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Передмова
Архівні документи інженера, публіциста, громадсько-політичного діяча, одного з 
активних представників української громади США Олексія Коновала (1933 р.н.) надходили 
до наукової бібліотеки НаУКМА протягом 2002-2006 рр. безпосередньо від самого 
фондоутворювача разом з друкованими виданнями.1 Книжкова збірка О.Коновала нараховує 
280 назв книг і періодичних видань, які є доступні для користувачів наукової бібліотеки 
НаУКМА за пошуковим запитом «Коновал» і полем «Дарувальник» у електронному каталозі 
бібліотеки НаУКМА.
Архівна колекція О.Коновала відображає його активну громадсько-політичну 
діяльність, зокрема як члена Об’єднання демократичної української молоді в США, 
Української революційно-демократичної партії, Фундації ім. Івана Багряного та ін. протягом 
1950-2000-х рр.
Схема систематизації особового архіву О.Коновала наступна:
1 .Публіцистично-творчі праці О.Коновала
2. Документи до біографії О.Коновала
3. Матеріали, зібрані О.Коновалом
3.1. Праці інших осіб




5.Матеріали, зібрані В.Коновалом, братом О.Коновала.
Хронологічні межі колекції: нижня дата -  1949 р., визначена за часом створення 
фотографії І.Багряного; верхня дата -  2006 р., визначена датою Вістей Фундації імені Івана 
Багряного в г. «Свобода».
Частина переданих архівних документів О.Коновалом була ним самим систематизована 
за тематичними й хронологічними характеристиками та або переплетена у тверді 
обкладинки, або сформована у канцелярських папках. Більша частина публіцистично- 
творчих матеріалів О.Коновала представлена ксерокопіями його друкованих статей, 
виступів, доповідей, повідомлень в різних українських зарубіжних часописах, що 
сформовані фондоутворювачем в хронологічному порядку у чотирьох томах (справи 1-4
1 У справі фонду №6 «Коновал О.Г. (1933 р.н.) -  інженер, публіцист, громадсько-політичний діяч» міститься 
листування О.Коновала і керівництва наукової бібліотеки НаУКМА щодо змісту, обсягів переданих ним 
матеріалів.
3
опису). О.Коновал підписував свої публікації наступними псевдонімами: ОКО, ОК, Ол. 
Сергієчко. Крім того, низка публікацій О. Коновала в періодичній пресі з ’являлася без його 
підпису. Група біографічних документів також представлена ксерокопіями і відображає 
громадсько-політичну діяльність О.Коновала.
Оригінальні документи відтворюють історію постання та діяльності низки українських 
політичних, громадських та культурно-освітніх інституцій, установ, мистецьких колективів, 
зокрема Об’єднання української демократичної молоді в США, Українсько-революційно- 
демократичної партії, фундації ім. І.Багряного, Українського національного музею в Чикаго, 
Кредитової спілки «Самопоміч» та ін.
В цілому архів систематизований за тематичним принципом, в кожному з розділів -  за 
хронологічно-видовим принципом. Орфографія назв праць О.Коновала та інших осіб, а 
також матеріалів періодичних видань, збережені. Стан документів задовільний.
Завідувач відділу рідкісної книги та рукописів,
кандидат історичних наук Т.М.Сидорчук
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Іменний покажчик
Багряний І. 19, 20, 26, 28, 59, 64
Береза Г. 30
Биковський Л. 39










Петлюра С. 33, 54, 65
Під гайна 0 . 33
Під гайний 0 . 33
Під гайний С. 32
Плохій С. 14
Субтельний 0 . 8
Сисин Ф. 14
Сорока-Сороченко П. 30
Старів 0 . 30
Феденко П. 34, 35















рішенням Комісії по фондах 
Наукової бібліотеки НаУКМА
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1 2 3 6
1. П убліцист ично-т ворчі мат еріали  
О.Коновала
1 Статті О.Коновала, опубліковані в 
періодичній пресі СІНА 





1 232 Упорядковані 
та переплетені 
О. Коновалом





1 178 - « -














1 300 - « -
6
5 Статті 0 . Коновал а, написані для 
«Енциклопедії Української Діаспори»
У  справі вт .ч.: лист 0 .Коновала до 
редактора «Енциклопедії Української 





1 96 Упорядковані 
О. Коновалом
6 Стаття «Чікагівська хроніка» //Українське 




7 Стаття «Чи відомо Вам?» //Українське 




8 Стаття «Негативи «Історії України» 
О.Субтельного» // Народна Воля (Скрентон, 
Па). -  13 липня 1989 р. -  С.5; Український 
голос / Канадійський Фармер. -  21 січня 






9 Стаття «Бібліотека Паславського -  Києво- 
Могилянській академії» // Українські вісті. -  
14 червня 1992 р. -  №24 (3002).
Друк, ксерокопія
1992 1 1
10 Стаття «Понад піввіковий шлях газети 
«Українські вісті» // Свобода. -  26 травня 




11 Стаття «Таборова доба. 3 приводу з ’їзду 
«регенсбуржців» // Свобода. -  31 серпня 




12 Стаття «Про «гидких діяспорників» // 
Свобода. -  9 листопад 2001 р. - №45. 
Друк, ксерокопія
2001 1 1
13 Стаття «Уряд, який не дбає про свій народ» 





14 Стаття «Чи варто відзначати річницю 
переяславського договору?» // Час і Події. -  
2002. - №156. -  С.1, 6; Свобода. -  14 червня 
2002 р .-С .9 .
У  справі вт .ч.: Звернення до українських 
істориків з приводу відзначення річниці 
Переяславської ради 3.Когута, Ф.Сисина, 
С.Плохія від 14.06.2002 р. // Свобода. -  28 




15 Стаття «Живи, Україно, живи для щастя, для 




16 Стаття «Ми обвинувачуємо Москву за 1933 
рік» // Час і Події. -  2003. - №193.
Друк, ксерокопія
2003 1 1
17 Стаття «Тлінні останки Петра 
Калнишевського залишаться на Соловках» // 
Бористен.-2003 . -№ 11 (149). -  С. 14.
Друк, ксерокопія
2003 1 1
18 Доповіді, написані й прочитані О.Коновалом 
та іншими особами на загальних 







19 Виступ на презентації «Листування» 
Багряного в Києві у жовтні 2002 р.
У  справі в  т . ч:. Замітка «Видано двотомник 
«Листування Ів. Багряного» 11 Свобода. -  7 
лютого 2003 р. -  С.13.
Комп. роздрук
2002 2 4
20 Доповідь «Іван Багряний. Доповідь, 
прочитана на конференції в Урбана -  
Шампейн в червня 2003 року» // Бористен. -  
2003. - №8 (146). -С .26-27.
Друк, ксерокопія
2003 1 2
2.Документ и до біограф ії 
О.Коновала
21 Біографічна довідка про Коновала Олексія. 
Маш., ксерокопія
б/д 1 2
22 Перелік статей О.Коновала, надрукованих в 
періодичних виданнях української діаспори 
та України в 1950-2003 рр.
Маш.
[2003] 1 35 Упорядкований
О.Коновалом
8
23 Документи (чеки, листи-подяки та ін.) про 
пожертвування Марії та Олексія Коновал на 
громадські, культурно-освітні та 
меморіальні цілі української діаспори у 
США
Укр., англ. мови 
Друк, маш., ксерокопія
1961 -  
2006
259 290
24 Документи (оголошення, листування, списки 
учнів, пожертви, звіти) Школи 
українознавства при Соборі св. Володимира 
в Чикаго











26 Документи (угода, інформації 0 .Коновала) 
щодо передачі та збереження архівних 
матеріалів Української революційно- 







3. М атеріали, зібрані О.Коновалом
3.1. П раці інш их осіб:
27 Вірші українських поетів ХІХ-ХХ ст. 
Маш., друк, ксерокопія
б/д 226 255
28 Аудіозапис художніх творів І.Багряного «3 
Багряним по Україні. Художнє читання». 




29 Статті, дописи, вірші та доповіді різних 
авторів, присвячені Т.Шевченкові 
У справі в т.ч:. зображення пам’ятників 
Т.Шевченкові.





30 Спогади Г.Берези, М.Колесніка, 
С.Лозинського, П.Сороки-Сороченка про 
перебування у німецькому полоні під час 
Другої світової війни 
У справі в т.ч:. лист 0 .Старів до 






31 Стаття «УРДІ1 та її критики» Т.Залужного 





32 Праця С.Під гайного «Недостріляні. За 
спогадами про українську інтелігенцію на 
Соловках у 1933-1938 роках. 2-е поширене 




33 Праця «Симон Петлюра. Бібліографія. 2-е 
видання».
Автори: Під гайний Олег, Під гайна
Олександра
Маш., ксерокопія
2002 1 266 Літерні 1а, 
16




35 Стаття П.Феденка «Не ховаймо правди! (3 
приводу Заяви президії т.зв. ЗП УГВР дня 
25.05.1979 р.). -  Мюнхен, 1.07.1979 р. 
Маш.
1979 1 3




37 Праця Л.Хмельковського «1937. К нига-  




38 Вітання учасникам Збору Конгресу 




39 Листи (ксерокопії) Л.Биковського та 
І.Лоського до З.Кузелі 
У  справі вт .ч.: лист Коновала О. до 
[директора наукової бібліотеки НаУКМА 




3.2.Матеріали українських зарубіжних 
громадсько-політичних та культурно- 
освітніх інституцій
40 Статут Об’єднання демократичної 




41 Документи (обов’язки членів Управи, 
Списки членів, пресові повідомлення, 
список видань) Об’єднання демократичної 
української молоді в СІЛА
1980-і рр. 18 32
10
42 Документи (програми, листівки, конверти) 
щодо відзначення 20-, 25-, ЗО- та 50-ї 
річниці Об’єднання Демократичної 





43 Оголошення та листівки зустрічей 
Об’єднання Демократичної Української 






мистецьких заходів Об’єднання 





45 Інформаційні видання Об’єднання 
демократичної української молоді в США, в 
т.ч. Зірка. -  1972. - 4 .1 ;  Куток одумівця. 
/Українське життя. -  1973. - №101; ОДУС/ 
Схід. Надзвичайний випуск. -  1983. -  
травень.




46 Інформатор філії Об’єднання Демократичної 






47 Фотографії членів Об’єднання 





48 Документи (статут, програма, бланки, 
запрошення на зібрання) Української 






Республіканської партії (УРДП), 











51 Оголошення, програми та інформації про 
заходи українських організацій в США, 






52 Оголошення, програми та запрошення 
українських зарубіжних громадських, 






53 Оголошення і запрошення на виставки та 
культурно-мистецькі заходи, організовані 





54 Оголошення і програми заходів українських 










62 63 Упорядковані 
О. Коновалом
56 Значки Об’єднання Демократичної 
Української Молоді, вшанування пам’яті 




57 Документи (прокламація, декларація, 
перелік поправок до Конституції та ін.), 
ухвалені конгресом США 
Англ. мова 
Друк
1973 -  
1992
6 43
3.3. П еріоди чні видання
58 Сторінка Об’єднання Демократичної 
Української Молоді в г. «Українські вісті» за 






59 Вісті Фундації імені Івана Багряного в 





60 Бюлетень Українського демократичного
руху. -  1986. - №5/20
Друк
1986 1 4
61 Бюлетень екзекутиви Української 
американської координаційної ради в Нью- 
Йорку. -  1996. - Ч .  1/48 
Друк
1996 1 2
62 Журнал української національної 
громадської єдности «Прозріння». Видає 
Товариство «Соборна Україна» в Австралії 
Друк, ксерокопія
2001 1 31
63 Збірник інформаційних матеріалів, виданих 
Українським Православним Братством св. 





4. Образот ворчі мат еріали:









66 Рекламна продукція з зображеннями 
історичних пам’яток Києва Асоціації 




67 Календар на 2004 рік «Славетні постаті
України». -  Чикаго, 2003
Друк
2003 1 14
5.М атеріали В.Коновала, 
брата О.Коновала:
68 Документи діяльності Об’єднання 
Демократичної Української Молоді в Чикаго 




1 205 Упорядковані 
О. Коновалом
69 Статті української та американської преси на 




1 260 Упорядковані 
О. Коновалом
В опис внесено 69 (шістдесят дев’ять) одиниць зберігання -  з № по № 69,
1342 (одну тисячу триста сорок два) документа на 4472 (чотирьох тисячах чотирьохстах 
сімдесяти двох) аркушах.
Укладач:
Завідувач відділу рідкісної книги та рукописів
кандидат історичних наук Т.М.Сидорчук
13
